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DIARIO 'OFICI- L
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE: O:B'IClJi~L
demás efectos. Dios guarde ti V. E. 1. muchos años, Ma-
dric118 de julio de 1893.
L Ól'ESI DOMíNGUEZ
REALES ORDENES
ASCEl'1'SOS
2. a SECCIÓN
Excmo. Sr . : El Rey (q . D. g.), y en FiU nombre la Iiei -
na Regente del Reino, h a teni do á bien di sp oner quo se
ponga en posesión dol empleo de comandante do la escala
activa del arma de Caball erí a, al teniente coronel graduado,
capitán, de reemplazo en el di atrito ele Cataluña, D. Rafael
Castellón y Ruíz, regresado del ele Cuba, 01 cua l ascenso le co-
rrespondió obtener por ha llarse compren dido en los arts, 1.0
y 5.° del real decreto de 27- de agosto de 1892 (O. L . nú me-
1'0 282); acredítándosole en EU nuevo empleo la efecti vidad
de 17 de septie mbre siguiente.
De real ord en lo .digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de julio de 1893.
L ÓPEZ DOMíNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de GuerJ'ól..
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Provícario genera l Castrense.
Señores Capi tanes generales do Cataluña, Granada, CaGtílla
la Nueva é Islas Baleares y Ordenador de pagos de Guerra.
-+-
BAJAS
SUBSECRETARíA
Excmo. Sr .: Según participa á est e Mini sterio el Segun -
do Cabo do la Capitanía General de la Isla do Cuba, falleció
el día 15 del mes actual, en la H abana , 01 teniente general
D. Alejandro Rodríguez Arias y Rodulfo, Capitán general que
era de dich a isla.
De real orden lo digo á V. .E. para su conocimiento y
fines corres pond ientes. Dios guarde á V. E.'much os a ños.
Madrid l S de julio de 1893.
J OSJ~ L @PEZ DOMíNGUm
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de-pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. ó Ilmo. Sr .: Aprobando lo propuesto por V.E.l. 3. a SE CCroN
á esto Ministerio en 4 del' actual, el Rey (q , D. g.), Y en su Excmo. Sr . : . 'Ei Rey (q. Dig.), .Y ensu nombre.la Reina
nombro la Reina Regente del Reino ,/,se h a servido conceder Regente del Reino, por resoluci ón de 18 del actual , ha tení -
e~ empleo superio r inmediato al capellán J.o D. Miguel Too do á bien disponer que los siete coroneles de la escala acti-
ran Blasco y al capellán 2.0 D. Fernando Garcia Ruiz , por ser va del arma de Infantería comprendidos en la siguiente re-
los m ás antiguos de los de sus clases , y h all arse declarados lací ón, pasen destinados á los cuerpos que se expresan en
aptos para el ascenso; debiendo disfr~tar en el que se les la mi sma.
confi:re~ la efectividad de 5 de junio próximo pasado. Es al . De real orden lo digo á V. E. yara su conocimiento y
PTOplO tI empo la voluntad de S. M., que los capellanes se- demás efectos . Dios guarde á V. E. .muchos a ños. Ma.
gu-Rdos D. Jaíme Busquet y Solivellas y D. Joaquín Sedano drid 19 de juli o de 1893. ,." .. . - .
I1ftji\'R, que se encuentran en situa ción do reemplazo, íngre - LÓPEZ DeMfNGUE7
sen en el Eervieio activo según lo prevenido en la 1'0 0.1 orden f1.\ - O' d d
. de 28 de enero de 18Dl (C. L. l1Ú~ . 53). -1 cenor mena or e pagos.de Guer~a. . . ,
De real ordea lo digo :i V. E . 1. para su collacimiento Y A Señores Capitanes generales de los distritos de la Península.
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Relaci6n que se cita
D. José UrizarEchevarría, de la Zona de Inca numo 110, á
la de Lucena núm. 33.
~, Juan Carlos Barutell Yaadíola, de la Zona de Jaén nú-
/'11101'0 73, á la de Inca núm. 110.
» Alejandro Teresa Barcala, de la Zona de Zafra núm. 92,
ala 'de Jaén 'nüÍll. 73, percibiendo el sueldo entero de
su empleo, como comprendido en el arto 2.0 del real
,decreto de 2 de marzo de 1890 y real orden aclaratoria
de 19 de octubre de 1892 (C. L. núm. 348).
» Antonio Aperribay Pazos, ascendido) de la Zona da Mon-
dañado núm. 55, tí la de Zafra núm. 92. .
l} En¡Íque Orozco de la Puente, de la Zona de Palma 'de
Mallorca núm. 109, á la de Tremp núm. 21-
) Emilio Fernández de Arellano y Oehoa de Uríarte, de la
Zona de Jerez de la Frontera núm. 28, ála de Palma
de Mallorca núm. 109.
:. Juan Pereíra Morllnte, de l.a Zona de Trsmp núm. 21,i
la de JOJlBZ de la Frontera núm. 28. '
MJdtid 1.~de julio de 1893.
5. 1A SECCIÓN
, ~~CU10. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
o na ltegente del Reino, se ha servido disponer que los oficia-
Ies de Artillería comprendidos en la siguiente relación, que
eomlenza con D. Mauuel Herrera y Herrera y termina C6n
D. José de TolQsay Garata, pasen á servir los destínssque en
la~mi~ma se les señalan. o
Do real orden .lo.díg« á V.E. paI;8. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dricl 18 de. julio de 1893.
LÓPE2 DO:MfNGWEZ
Señor OrQen;tdol' (}.13 P~-f$Og ~!'l.QperJ!~.
S.eñoresCapítanes~eneralesde Catallliía,AlldaluoÍ¡\ Ó Islas'C~nRfÍIís yC¿;mimdante general deCeuta:~" '"
Relación que secita
Capitan
B. Manuel Herrera y JJ!"l'rera, del l.er batallón de Artillería
da Plaza, a112.o regimiento Montado de Artillería.
Primeros teniell.tes
D. Enrique Mál'tín Torrente, del 9.0 batallón de Artillería
da Plaza, al B.or batallón de Artillería de Plaza.
» José de Tolosa y Garoía, del Lw batallón de Artillería do
Plaza, al 9.0 batallón de Artillería de Plaza.
l\J.~ª!i<1f8dejuUo ,dp18~3.
,
Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto por V. E. á es'be'
Ministerio en su escrito de 15 del mes aotualv el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina ltegente del ,Reino,
ha tenido á bien disponer que el comandante, segundo jefe
de la Comandancia de Burgos, D. Viéente Feliú' Prieto, pase
~ I)l'estar .8l1.S servicios á la plantUlu de .esa Dirección Gene-
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ral, ocupando su vacante el de igual clase, destinado á la
misma por real orden de I? del corriente (D. O. núm. 153),
,Don Isidro Portella Gutiérrez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
dríd 19 de julio de 1893. '.
LÓPEZ DOMÍNG"UE:C
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales ele Gataluña,Bul'g'os y Castilla,
la Nueva y Ordenador de pat;os de .Guerra.
9.& SEccrON
Excmo. 'Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar segundo jefe
de la Academia de AdmbistruciÓ'!l Militar, al comisario de
guerra de primera clase D. Federlto Péeea Cabrero, en la va-
cante producida por pase á otro destino del de la misma
clase D. Aurelíaqo Rodríguez Suárez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Di0i5 guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de julio de 1893.
LÓPEZ DOlIdNGUEZ
Señor Capitán general de CastiUala Vieja.
Señores Capitán general de CasHlla la Nuevay Or-denador d.
pagos de Guerra.
EECtTEL.AS PRÁCTIOAS
11.- SECClON
Excmo. Br.: El Rey (g. D. g.), Yen su.nombre 'la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el curso da
instrucción que ha de celebrarse en el año actual en la Es·
cuela Central de Tiro de Artillería, se sujete á las preven-
ciones siguientes:
1. a La prímeni temporada tsndra lugar enla Sección de
Madrid ele la Escuela y dará principio el día 5 de septiem-
bre próximovpara terminar el 5 de noviembre. La segunda
comenzará en la Sección de Cádiz ellO de noviembre y ter-
minará el 23 de diciembre.
2.a Los Comandantes.generales de Artillería propondrán
á 108 Capitanes generales de los distritos, oyendo antes á los
regimientos y batallones, los oficiales que deban concurrir
al curso, y que serán un primer teniente por cada regimien-
to de Campaña y otro por cada batallón de Plaza, exceptuau-
do el que tiene su residencia en Canarias.
3. a Los regimientos y batallones propondrán 111 teniente
más antiguo de los que tengan en banderas, que no haya
asistido á las anteriores temporadas ele ínstmccíóu, ni per-
tenezca á la plana mayor.
<l.a Los ofleíales vendrán con asistentes, y los de los re-
gimientos COn caballo y equipo completo, y provlstos todos
de anteojos 'de campaña é instrucciones para el tiro de Ias>
baterías de campaña, sitio y plaza.
5.a Los ofíciales que asistan al curso deben terminarlo,
aun cuando asciendan á capitanes Ó cambíen de destino,
conservando sus asistentes y caballos durante 111 primera
temporada deínstruccíón, pues terminada ésta deben en-
viarse todos los caballos á sus regimientos coudacídos por
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Rsis'teI1tes, que marcharon ti Cádíz después de hacer en trega
de aquéllos .
6.a Todos 10 /5 viajes de oficiales y tropa y los transpor-
1mt de ganado oor:.i,n por cuenta del Estado, pero los oficial es
lt0 tendrán derecho á indemnización.
7. 0, A:sisti ni también á la primera temporada del curs o
una compañía del primer batallón de Artillería de Plaza,
que designará el Capit án general de Cataluña, y deberá pre -
sentarse en el campamento de Carabanchol el día 5 de sep- I
tiembre, y una batería dQ110.0 ó 14.0 regimiento Montado,
según acuerde el Capitán general de Castilla la Nueva, que
deberá acantonarse en el campamento el 20 de agosto: Las
citadas compañia y batería quedarán á las órdenes del jote
de la Escuela hasta qu e termine la temporada, así C0 1ÚO dos
baterías de l regimiento designado y una á caballo durante
los días necesarios. -
8 .0, Con la Iuersa en band eras do113.0 batallón de Art i-
Heria de Plaza, se form ará; una compañía en las condiciones
prevenidas en la real orden de 8 de noviembre de 1892,
compañia que se presentará en Oádíz el día 1.o de noviero- ,
bre , quedando á las órdenes del director do la Sección de la
Escuela que radica on aquella plaza, para auxiliar los tra-
bajo s del curso, sirviéndole estos t rabajos deescuela prác-
tica.
9.0, El curso de instrucción se sujetará á 10,~ 'p rogramas
redactados por la Escuela que se aprueban, así como los pre-
supuestos y consumos de municione s, con las lijeras madi-
flcacíones que en los mi smos se expresan, las .cnules se co-
municarán á dicho centre- por el General Jeíe ele la 11.1\ Sec-
ción de este Minist erio. - .
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd lIS de julio de 1893.
Señores Capi tanes generales de los Distritos';
-_.. _'
INDEMNIZACIONES
12.a SE CCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en, su nombre la Relna
Regente del Reino', se h"a servido al'>1:ohá:r las comí síonos de
que V. :Bl;dió cuenta á éste 'Min isterio; e~6 de junio ultimo,
con íeridss , en el mes de m~yd', anterior';': al personal como
prendido en la relación qü~,·~\ éonti.nuación se inserta,que
comienza con D. J osé Meliá Sáñch~zy concluyecon D. Cristó~
bal Sampol Frau, declarándo la s íu démnizables con los bene-
ficios que señalan los artículos del reglamento que en la
mi sma so expresan. , .
De. real orden' .l'o·digo tí V. E . para 5U conocimíento y
fines consiguientes. Dios guarde ,á V;. E" muchos años .
Madrid 15 de juli~ d~ 1893. -' " , . .
LÓPEZ DOl\l:ÍN'GU.m
. Señor Capitán general do las IslasBalearea.
,. . .
Señor Ordenador do pagos de Guerra.
Relación (l1Ui secita
" ' .
Artíoulos Puntosdel reglamento . 'donde Comisión coilferldllArIDas ó Cuerpos Clase s NOMBRES ó real orden se dese mp eñ ó
en que están la comisi ón 'comprondldos
"
..
------------ _..._~-'. ·-- ----- - - 1'-·_._- - ...:.......-......-
10 . i! del reglameu- I .. ,
. :;;ub1l1ten del" \ I J , ,1M h é \Revi st a de mspeccion semestral !l laAdmón. Militar . . . • .• 1" to '. ID. J osé l\íeli á Sl~nchez . • .¡ ~e~:¡ ,I~d.<~:~a" í1 a un / contabiltdad de los servícíos .
B,oEón. Art. a de Plmmll. rol' TenienteI» Gnbriel Moragn es C¡tlJOt 24del ídem íd•• • • Id~m •. ..• .. . .• Cond ucc.iÓI?- de caudales. 1
lt " El mismo, . . • ••. . • . ••. . 10l' 11 del ídem id, Ibiza .••• • •. • .. Reconocímiento anual del matarla, da
, Ai-tillería.
ll egoIn f. a de Baga, 6.6. 1 ~el: Tenientel]). Cl'l'~tóbal- SHll1Pol F 1'OO., 21del ídem Id.... :Mahón. • . •,- . .. ... CO,~duc~ióri dé caudales.
Madrid 15 de julio do isss.
. Excmo. Sr.: El Rey (q , D. g'.), Yen su nombre la Reina
R'€lgente del Reino, se ha ser vido 'aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á est e Ministerio, en 6 de junio último,
eonferidas, en el mes do mayo an terior, al personal como
prendido en la relación que á coritinuación se Inserta , que
Comienza con D. t'!iguel Gómez Tc:rtosay concluye con Don
A;,ntollio Madueño Baños, declarándolas indemnísables con
ros beneficios que se ñalan los art ículos del reglamento qu e
en la misma se exp resan .
De l'eai' orcl~Ji lo digo á V. E. para siú ;onociiJilento y
fines consiguientes. Dios·gi.mrde á V. E. muchos años .
Madrid 15 de julio de 1893.
. S~fior Capitán general 'de 'Gran!¡d~ : '
, Señor Ordenad'oi de' pfigoS'~l')'Gu&irir.
© Ministerio de Defensa
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Armas ó Cuerpllll
('.,{)mandanclat:de ""m"'da..\Capit án.• •. . . •" : D. Miguel Géinez To""', 1 I¡I'inarCH' • •.•. : '•• •1~:~~::~~~~~~t--:~~~ ·:.:U·.. ··~~.~~~ · ~:~~l:::·:·[~~::~:·~ · ··· .. ·····- .'
n.t'r Reg. Zapadores Mí ned orcs , Primer teniente •• ' ~ Adolfo Garc ía P érez....••..••.• \ P eñón y Alhucemas .. . F orIÍlar proyectos de reparaci ón de edifícios ,
Administ rac ión lVIilita .r Con::,o ,gu; l:ra de 2," D salvad.or l\Iart~n Jiménez . •• •••. \ Ro.nda., . . • . •• . •• •. .• , }p reSiden te, interv entor y secretario respectivamente do una su -
Jdezn '" . _." ' Ofícíal 2., » Amando Esqu íva l Bav ón . , . • .. Idem , . .. .. . • . .. . b t ' .
I dem ~ Otro 3 .o~..... .. » Luis J\Iellado Murciano ; ... ldcm... • aSl\.
Idom _•• •• • •• " • Otro 2.°•.•••.• . . ~ . n Juli áu Caballero Alzate. . • • , ; • , . J a én . •.•.•• .•• •.•• • •\s ecretariOde dos subastas .
Idení : •. • Otro ..••• • .• . • . • ;. » Enrique Gar cíe Lozano . . • . . . . . Idem Idem de una ídem . .
Idem o ' • .lOt ro 3:".. . .. . . . . ... »Miguel Muro Moren ; . . . Plazas do Afr ica Conducción de caudales de Guerra.
Reg.'. Inf.a de Borb ón núm . 17 .• lT{\.Riente coroneL ,,' }) Antonio Igualada Ourr íón .. ' .' .•• .10 Y11 dolreglamento Ronda " ~ •. IJ , . tar ío espectivarnente de un procedimiento,Id jI' .' .t . te , : A nt . S I' "r 1 . } d '"'1 '., " Id j uez y secre ..1'1 r . "u: •, cm... .. . .. .. . . .. .. .. . .... . .. n~: emen o " .' . l> "lll_,?nlO o er \ a s.: ...:....... I eJ". emm¡¡;¡olOn¡s. e .c~ : .. .. . . .. .. .. . . . .
I dem _.~ ., " ,Capítén.. . . . .. . • .. »l\la.~anoArquésOhavarrí a .•.•.• \ Madrid ......•.••. ••• J ' .
lde~ : .. ',~ : o, iPrh.Mr teniente '" » J 000 r~ernánde,z Gonz áles . . . . • • • Idem •• • • . • • . . • • • • . .• Defensores ante el Consejo Supremo do Guerra y Mnrma,
Batallén Cazado res de Cuba.•••1o tr19.. • •. • . • • • • . • •.• » Antonio Cano Ortega , , .••.••.•. Idem ... • .••..•..••.•
Rog. Dragones ore ~ntiago .••• .; Tem'Gnte coronel . ', . » I<~milio L ópes de VinueSlt .. .. . .. Castillcjnr y otr.os.pun :¡
.tos del par t ido de
A t . L6 R ' d I \r lHllcJscar ... ..... ' " ¡Juez y secretazlo rel!lpectival3ll.~ '~e uu procedimi ento .l> III omo pez ue a . . . . . . . . . . .( em ... ••••..• • •. ••• j
» Jerónimo S~lvadol' Salvador ! [Línures .. , ~.IAsistcncia como fiscal á un consejo do guerru •
» Pedro Fernandez Artal . . ••. .. . .. / ldem .• •••• ... ••• ••.. /
» Emilio Mntees Muñoz . . . . . . . • • . Id em •. .•• .• .. ••• • . " . .
D l\Iiguelllarro Bar nnevo. , .' Id om (Vocales de un íde m íd.
» Ifl'anc iscQDelgado Lara., . • • . . .. j¡¡) del Id, d~ Zn:>n! mi- Idern •. " •..• . •...• . '1
» Angel Sánchez Botella .••....... \ Jitares• • •• • • • • Id em . .. ••. . . • . • , ...•
) Manuel Piquero Polo . . . . . • . • • • . Granada .• • , ... •... .• Defensor ante un íd em íd.
]) Rafael Esp.inar Liga r . : . 11áiaga . . . • . . •• • • . . · ·1Asistir á un ídem íd. como juez y deí enaor rcr,pcctiv:.unonte .
j) .Tosé Hcrmmdez Asons lO. . . . . . . . I dcm.•. •.•• ... ••.• .• \ . .
» .Juan Nieto,C,3;arcí:t .••..••.•.... ( . ~l\ielilll1 . •. . . , .. . . • . .• ¡Cond ucción de caudales.
» Josó Benedicto Montero •.••.••• 9\ d 1'd d . d . rdenl ...••. ••• •••••.• )
l ' . '"'- t' ll R t d .' el . ¡ la ClI)Hl' J ' \» •rasCiSCO ~8 -1 O _"s ra a ••..•. ," . :ten . •••.•. •.•.•••. •.
E' d d 1> ' " r 'l 1 zaClones. " ••• • (1 1JI ~Utr o ,o]as y 1 e les . . . . . . . . . . ( um . . .. . . . .... . . . . . .
) Lms Vela Almazán .. .. . luem , " ..
D Josó Sánchez García ~. ~A.lillería • • • . .• . • • . • • ' \ e '. d' 1'1 n~l'ento~
'0 1 1 ' :F t nI' 1 b . J é ¡ 001 o e l)r'u.u c •
» ~ ec amo uen es aza am l OS. 146 del ídem. de Zenas • a 'n ... .. . . •.•.. ' .. •
)~ 1Yh guel Berro B:'1rnuevo ... . . . .. . .,... (Idem .~ .. " , mi Iw.fCI .. lo .. .. .. .. "
:al ranClSCG {:<~:cla GarCla•.••.•.• \ l\i:tlaga ..•. •. , .. .•. , .
» Daldomero vlclmte Flores . • . . . • Tdem .. •• ••••••••.••.
» ..Juan ~Iarti~l Ca:rero ...: /24 d~ id.em de ind«m-í Gó:,doha o (Cond ucción de potros destms:do l'l al cuerp61 •
II Antomo l lwduello Banos .• • • • •• •) mzaclO¡lcs•• • • • • IId em ••.. •• •..•. ..••• j
I I I
Idem _ _.. f' lnaner teniente ..
•Tu1'Íd~eo Milit: iI:••••••••••• •• • , TeRiente audicor ..•
-Zona militar (le Jl?¿n núm. '¡S • • Oaptt án.'.•••••• ...
Idem de And'ii.j~J:múm. 75 Otro .
Idem _ •__ .otro ; .
Idem __ ~ . • . • • • o" o • • Otro ..
Idom o •• •••• , • 'Ot ro .. ...... ...• •.
Idero. de 1\IME,gtl.':;lúm. tI; . . •.. ' l1'en iente co1'::)1101. . •
Tdem de Almeri-a n úm . 71.. .••.. Otro .... . • •.. " '"
ldom. '. 'Segundo tell:.iente .•
Iteg. Tnf.a <ile }'if:}'.;ag¡¡, núm. ·'1D •• Prinwr teniente ..•
Eón. Disci"plina:riio de l\leli.,!;1;¡" •• Otro . • . . •. • , . •.• •.
U:or:Establ eci rriiel.lto de RemJ;Qnt a Otro .
Idell'l Oficiall.° de A. M.
'}J ~ {:i' Depósito -de'SemenÍ1üe'l .•.• Primer teni'3nte .••
:Zonn militar de 'Vera . • . . . _. ' ~" . apitlín .•.. . •. •. •.
. :J de101 de Linares , • . Otro , .
'Idem de Alldlíjar .•."• •••• _ Otro , • •. . • . . •• • ' "
::Idom de Anooqu6ra ~. Otro . • • . •..• • . • . . •
Iclero de Rond:L.•. ....•.•• •••. Otro .
.J~eg. Dragones ..e"" Santiago Primer teli.-ente '"
¡I d eill. " ' • Veterillarie '2.0 .
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LICENCIAS
SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. a
este Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nombre de
BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido conceder
un mes de licencia para Escoriaza (Guipúzeoa), al Genero'!
Jefe de la 8. a brigada de Caballería para instrucción, D. Bi-
cardo Balboa y Gibert, a fin de' que atienda al restablecimien-
to de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes: Dios guarde á V. re. muchos años.
Madrid 17 de julio de 1893.
LÓPEZ DOIlfIr\GUEZ
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Capitán general de las Provincias Vascongadas y
Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
5. a SECC!ON
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
(te 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el capitán del 12. 0 regimiento Montado de
Artillería D. Tomás Ruano y Quero, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido resolver que pase á situación de reemplazo con
residencia en Arjona (.Jaún), por tiempo Indeterminado.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madl'id 18 de julio de 1893.
LÓPEZ DOllíÍNGUEZ
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de Granada y Ordenador de pagos
de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los pri-
meros tenientes de Ingeníeros D. Ramón Masjuán y Juneá,
Don Fernando Garda Miranda y D. Vicente Morera de la Vall
y Rodón, que se hallan en situación de reemplazo y agre-
gados á la Academia de Ingenieros por reales órdenes de 20
y 23 de junio de este año (D. O. núms, 132 y 135), entren en
número en la escala de su clase para ser colocados.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de julio de 1893.
LÓPEZ DO:MiNGUEZ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
....-
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5.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Ingenieros D. Cirilo Aleixandre Ballestee, la Rei-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido concederle el pase á Ia .sítuación de
supernumerario sin sueldo, en las condiciones que determi-
na el real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362);
en el concepto de que, con arreglo á lo prevenido en el ar-
ticulo 17 del mismo, dicho oficial pasará á formar parte de
la reserva gratuita con destino á la Zona núm. 2.
De real orden lo digo aV. ES. para su.conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V...E. muchos años.
:Madrid 18 de julio de 1893~
LóPFtz D01.rJNGUEZ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guarra.
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por el primer
teniente de Ingenieros D. Jesús Pineda del Castillo, la Reina
Regente del Reino, en l1tlmbre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido concederle el pase tí la situación do
supernumerario sin sueldo, en las condiciones que deter-
mina el real decreto d" 2 de agosto de 1889 (O. L. núme-
ro 362); en el concepto de que, con arreglo á lo prevenido
en 01 art, 17 del mismo. dicho oficial pasará tí formar par-
te de la reserva gratuita con destino á la Zona núm. 100.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de julio ele 1893.
LÓPEZ DOM:ÍNGUE2
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Castilla la Vieja y Ordenador do
pagos de Guerra.
CIRCULARES Y DISPOSIClONES
D~ LA SUBSECRETARiA Y SECCIONES DE ESTE MINISTERIO
YDE LAS DIRECCIONES GENEULES
5.9. SECCrON
Vacante la plaza d~ maestro armero del segundo bata-
llón del tercer regimiento (~e Zapadores J'vIínador?s, los ?s-
pírantes que deseen oeuparla, promoverán sus instancias
en el término de un mes. tí contar desde esta fecha; las cua-
les. debidamente documentadas, serán cursadas al señor
Coronel de dicho cuerpo.
Madrid 19 de julio de 1893.
El Jefe de la seccíon,
Federico 1l1endicuti
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H .EI S Eo a r ON
Cireular, Habiéndose publicado en la Gaceta del d ía 13
d el actua l , el anunci o y pi'ogi:ama do examen para proveer
una plaza de mae stro de obra s militares vacante en Alhu-
cem as, lo comunico á V ... p ara que se sir va disponer la in-
serción en los periódi cos oficiales de ese distrito , del rcíeri-
do anuncio y programa.
Dios guarde á y .. .. muchos años. Madrid 14 de julio
de 1893.
El Jefe de la seccí én,
EcluClrdo Verdes
liixcmos. Señores Comandantes generales de Ingenieros de
los Distritos, General Jefe del Establecimien~o Central y
señor Comandante exento de Ceuta .
.
Circular, Habiéndose publi cado en la Gaceta del dí a H5
del actua l , el anuncio y program a de examen para proveer
una plaza de maestro do obras militares vacante en la Co-
mandancia de Ingenieros de Ceuta, lo comunico á Y... para
qu e se sirva disp oner la inserción en los peri ódicos oficiales
etc ese distrito, del referido an uncio y pr ograma.
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Dios guard e tí V... muchos años. Madrid 17 de julio
do 1893.
El Jeíe d e l a Sección ,
Edua·nlo Vlwdes
Exomos, Señores Comandantes generales de Ingenieros de
los Distritos , General J efe del Establecimiento Central
y señor Comandante exento do Cauta.
F)A RTE NO OFICIAL
ADVERTENCIÁ
Se recuerda á los señores habilitados de dependencias y pa-
gadores de establecimientos, que las subscripciones al «Diario
Oficial» y «Golección Legislativa», deben abonarse-á-la adminis-
tr ación del mismo, por periodos adelantados, ó dentro del pri-
mer mes de cada trimestre; suplicando á los que no10 !iuhiílran
verificado por las dependencias que representa n, 10 giren con la
br evedad que les sea posible.
D. .O. nüm. 155· 20 julio 1893 11)1
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OBRAS EN VEl,\TTA EN LA ADM!1'TISTRACI6~r rmir5 « DI,,\.rtIO OJ:1ICIAL ~
y cuyos pedidos hl1.l1 ds dirigirse al Administrador del m~n.lolasi como para todocuanto
se refiera. a.l Diario Oíici~1I1 y Col~cción Legislativa~ en su parte ~lIó.ministra;ti va
E~CALAF ~N DEL ESTADO I,lAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y ESCALA DE 'L OS C.ORON.ELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS,
EN MARZO DE 1893
Precio de cada ejemplar, 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar •
. De venta también , á los mismos precios, en la Car.rera de San Jerónimo núm. IO , tienda de efectos de escri torio.
Las subscripciones particulares al Dlf\.RIO OFICIAL Y Colecci én L egislativa, darán comienzo,
-preclsamente, en cualquier mes que sea el 1.0 de cada trimestre. El precio de cada trimestre,
mínimo período que se admite de subscripción, es el de 4 '50 pese tas .c..Pagos adelantados.
Diario O:ficial ~ pliego de legislación que se compre suelto, siendo corriente, 25 céntimos. Los
atrasados, á 50 céntimos.
Col~eió!l Legislativa del año 1875, tomos 1.°, 2 .° Y 3 .°, á 2'5 0 pesetas uno. 1885, 1.° Y 2. ° á 5
pesetas uno.
Idem id. de 1876, 1886, 1887, 1888, 188g, 1890, 18g1 Y 1892 á 5 pesetas uno.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 1 peseta' la línea por ins erción. A los
anunciantes que deseén figuren sus anuncios por temporada que excedan de tres meses, se les
hará una bonificación del 50 por 100.
_ ,_o ~._~_~_..;...,_~_~
OBRAS DE VENTA ·EN EL DEPOSITO DELA GUERRA
que han da pcdirsGl d.ireotamente al Jefe del mismo 'Y satisfaoerse en libl'anza Ó letra de fáoil cobro
á. favor del Oficial pagM10r
OBRAS RECIÉN PUBLICADAS
BASES para el concurso ele ingreso en las academias militares en el año 1S93.- Precio, 25 céntimos.
IMPRESOS
Licencias absoluta s por cump lidos y por inútiles (01 100).
Pases para las Cajas de recluta (ídem).. . ... ......... .. •
Idem para reclutas en depósito (ídem) , . .
Idem para situ ación de licencia ilimitada (reserva activa)
(idem) , . . . . • . . . . .. • . . .. . , • . . . . . . . .
Idem de ~.' reserva (ídem) ..
Estados para cuentas de habilitado, uno .
lIojas de estadística criminal y los seis estados trlmestra-
les, del I al 6, cada uno. . , .. •... • . .. • . .. . . . .. .. .. • . . .
Códigos y Leyel!l
Código de justicia militar : .
Ley de pensiones de viudeda. d y orfandad de 25 de junio
de 1864 y 3 de agosto de 1866.. .. •• •.. . .••. .... .. , . '..•
Idem de los Tr ibunales de guerra , ', . , ' " . ' " . . " . , .
Idem de En jaiciamiento militar . . , : . " .
Leves Constitutiva del Ejército, Orgánica del Estado ~Ia-
YOT General y de Pases á Ultramar .- Heglamentos para
el cumplimiento de las leyes anteriores .... •.. . . ... . .
R eglamentos
Reglamento para las Cajas de .recluta aprobado por re al
orden de 20 de febrero de Ul79 .
Idem de exenciones para declarar , en definitiva, 1'3. utili-
dad ó inu tilidad de los individuos de la clase de tropa
'del Ejército que se hallen en el servicio militar, apro-
bado por real orden de 1." de febrero de 1879•• . •• . . . •
}dem provisional de tiro , .dem de la Orden del Mér ito Militar , aprobado por real
orden de 30 de octub re de 1878.. , .
Idem de la Orden d e San Fern ando , aprobado por real
ordon de Hl de marzo de 1866 , .
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo . , .
Idem de reserva del Cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por re al orden de 14 de marzo de 1879 ··.
Idero de las músicas y charangas, aprobado por real or-
den de 7 de agosto de i875 , " . " .
Idem para la redacci ón de las .hojas de sorvicio .. • , . . • ••
Idem para el r égimen de las bibl iotecas , .. .•... •,
Idem para el servic io de campaña , .
Idem de gra ndes man iobras. . . . . .. .. .
Id ero del regimiento de Pontoneros, en II tomos .• •••. •• •
Pta. cta. Pta. cts.
Reglamento para el reemplazo Yreserva del Ejército , de- 7",¡ cretado en 22 de enero (J l' 1383. . '" .. ... , ... . .... .. ...
I 50 Idem provisional de remonta ... . . . , .. .... .... . , . . ... ..• so,. IIdem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó írres-
o ponsabíl ídad y el derecho á resarcím íento por deter ío-
Ü ro, etc ..... . , .. . . . . . . . . . ... ... .. . .. .. . . . . .. . . . . • . . .• 50
o • Idem de hospitales militares .. .. . . . ............ . ... .... {
15 Idem de contabilidad (Pallete) . " . . • . .. . . . •• . .. . . " •.. . !5
. Idero de tr ansportes militares .; . .. . ... .. .. .... .. . .. . ... I
~5 Idem de indemnizaciones por pérdidas . .. . . . . . . . . . .• . . . soIdem para la revista de comísaríe . . . . . •. . • . • • • . . . . . . • . • 215
, Tacticlt de Infa nteria. .
I Memoria genera l . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . , ......... ... .•• so
I I Instrucci ón del recluta . . .. . ... .. . , .. .... •............. 7550 Idem de sección y compañia . . .. ... . .. . .. .. .. . . . ... . .. . I 2tl
1 OO ' l Idem de batallón . . .. . . . . . . . : . . .. . . . .. . . .• .. .. . . . . . . . . . ~1 Idem de Irrigada y regimiento . . . . .. ... .. .. ... .. . .. . .. . . ~ 50
715 I Táctica de Caballe!'la
Bases de la ínstruceí ón . .. . . . . .. .. . . . . ... .. .. . . .h • • • • •• (;0
Instru cci ón del recluta á pie y á caballo . . . .. .. . .t , ••• • .• !
Idem de sección y escuadrón . .. .. .. .. .. . .. .. · . .. .. · · .. · i 00
i Idem de regimiento .. .. . .... ......... ..... , . . .,..... .. 1Idem de brigada y división.. . . , ... ... , ........ ... ..... • i so
Táctica de Al'tillería
1
'l,'omom.. .... .. . . ...... . . .. .. .... . .... .. . . .. . . ... . . . .. 22
1 Instrucci ón para trabaj?~ de can!po . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . 4.Idem para la preserVaCI?n d.el.cóler a : ..... , .. ... : . : •.. . U
1 Instr ucciones para los eJerCICIOS t écnicos de Administra-
ro ción Militar . .. ... . .. ... . . . ...... ....... ... .. ... ....• 23
Idem p?-ra la ens~ñanza. técnica en las experiencias y
50 pr ácti cas de Sanidad Militar .... .. ... ... ... .. ... ..... !OIdem para la enseñanza del tiro con carga reducida ..•.•. 1525 Idem para los ejerci cios técnicos combinados . . . . . . . . . • • 1050 ldem para .os eJercicios ds marchas.. ... .. ..... . . ... .. . 2550 Idem para los i em .de castrametací ón.. ...... . , .. ... .. Si)~ Idem complementarías del reglamento de gr andes snanío-
ro I bras y ejercicios preparatorios. .. " . . . , ..... , . • . •• . • • i'J Idem y cartilla para los ejercicios de orientación .... . ' " 75
. © Ministerio de Defensa
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pts. etilo
~úm: . . I Punto que sirvió
de las hojas P!Utes de provmcia que compr enden Ide centro ea los trabajos
n.'fap a itinerario militar de España en tres colores
1
Escala 2OO:iiOO
Hojas pub licadas, cada una : ..:! 50
Para la contabilidad de IO B cu erpos del Ejército
Libreta del habilitado .. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 3
Libro ll;lay,or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . q
Idem diario ' . . . . • . . . . . . . . . . 3 00
Idem de caja o. .... ..... .. ~
Idem de cuenta de caudales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
:MAPAS
Atl as de la guerra de Aíríea . ..' . .. .. .. .. . . . . .. .. .. . . . ... 25
Id ern de la de la Independ enci a, 1.' entrega ~ ) 6
Id em id. 2." id .. ..... . . . . . . . .. .. . . • ... . o... . .. . . . {)
Idem id. 3.· id... . . .. . ...... . .... . .. . .. . .. . .. .. .. (1) 2
Idem id. 4.' id ', I 4,
Idern id . 5.' id. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Idem id. 6." id o: J 3
Gart~ itineraria de la Isla de LU ZÓll escala 000~000' . •• , • • 10
tiO
50
7lS
7[)
50
50
50
00
00
50
00
00
ji
3
2
3
2
2
1
3
2
2
3
2
Memori a del viaje á Oriente, por el general Prim . . . . . ; . . ,2
Rela ción de los puntos de e tapa en las 'march as ordinarias
de las tr opas ... . o. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
It ínerai ío de Burgos, en un tomo o.. .. . .. .. ti
Idem de las Prov íncías Vascongadas, en id . ~ : . . . ti
Contratos celebrados con las compa ñías de ferrocar ri les .
Direcci ón de los ejércitos; exposición de las funci ones del
Es tado ~Javor en paz y en guerra, tomos I y Il .. . . . . . .. i5
C3.1;ti}la.de unitormldad del Cuerpo de Estado Major del
h.1erclto o .
.El Dibujan te mil it ar ... ... .. . . . ... . .. . .. . . . . 20
Es tudio'de las conservas al ímentícias .
Estudio sobre la resis tencia y es tabili dad de los edificios
sometidos á huracanes y terremotos, por el general Ce-
rero o o o 10
Guerras irregulares, por J. 1. Chac én (2 tomos) . . . . . . . . . . iO
Tratado de eq uitación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íl
Narración militar de la guerr a car lis ta de 1869 á 7(\, qne
consta de i4 tomos equivalentes ú s.~ cuadernos, cada
uno de éstos . . .. . , . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·1
PLANOS
Plano de Sevill a .•.. .. .... . .... ... o. . ... .t I ¡¡
Idem de Burg os . . • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Idem de Bada joz . 1 ¡· 2
Idem de Z~J'agQza Esca la ___ .2
3
'
Idem de.:lJ!llaga .... • . ... . . .. . . . . ........ .j 0.000 2
ldern de BIlbao .
Idem de Huesca . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '2
Idem de Yitor íu.. • . . . . .. . .• • . . . ... . . . . . , . 2
1
Mapa de España y Por tugal, escala i .üOO,OOO 1881 •• ••. ,.
Idem ítme ran o de las Provincias Vascon-
gadas y N::Y3.~Ta ¡.
Idem id. de Id. Id . estampado en tela .
Id em id. de Catalu ña o •• ••••• •••
Idem id. de id. en tela ..
Idem id . de Andalucía . . . . . . . . . . . . . . .. . . 1.
Idem ~d . de Granada ¡Escala _.__
Idem ~d o de ~"XtreJll;adllra 1 f)OO.OOO
~ (,lem ~d. de "\ale,ll. c,Ia ' .' , " . '1Id em Id. de Burgos .
Idem id . de Arag ón. . .. . . •. .. . . . . ... .•..
Idem id. de Castilla la Vieja .
Idem id. de Galicia ..
Mem de Castilla la Nueva (12 hojas) 200~()o20 ; ••• •••• ••••
OBRAS VARIAS
Vistaspailordmicas, reprotlucidaspor mediode la(ototipia,
que ilustran la «Narraciónmilitar ele la guerra carlista», y
son las lIiguientes.'
M3ilaria, Vera, Castro Urd íales, Lumbier , Las Peüas de
Izartca, Vall e de Somorrostro, Vall e de Sopuerta, San
Pedro Abanto, Puente la Reina, Berga, Pampl ona, San
Felipe de J átiva , hatalla ele Troví üo, Chelva, Berga
(bis), Castcll fuUit de la Roca, Cast ell ar del Nuch, Mon-
te EsC)uinza, San Esteban ele Bas, Vall e de Galdam es,
Besal ú, Elgu eta, ToJosa, Go.l!ado de Artesiaga, Puerto
de Ur quiola, bata lla de Oric ain , Morella, C:"ntavJe,]a,
puente de Guardí ola, Vall e de Somor rostro (lJJS), Seo.de
Urge l, Ilern ani , Pu ebla de Arganz ón, Peña Plata , Irú n ,
sima de Igurq uiza, puent e ele Ostondo, Onetariu, Mon-
tejurra, O~io, Elizondo, Puigcerdá, y Estella; cada una
de ellas , j'!
Por colecci ones com pleta s de las referen tes á cad a unode
los teatros de operaciones del Norte, Cent ro y Cataluña,
una vis ta o · . . o. . o. · ·· ·.· ,.
líO
25
00
50
7
Zamora, Valladolid , Sogovía, Avila y .
Salamanca o o. o. . " Medína del Campo.
Valludolid , Burgos, Sori a, Guadala- .jara, Mudr íd y Segovia . .: Segovía ,
Zaragoza , 'I'eru el, Guadal ajara y So-
rÍ!l. o Calatayud .
Salamanca, Avüe, Segovia , Madrid,
Toledo y Cácere s Avíla ,
:lIadr id , Segovia , Guadalajara, Cuen- .
ca v Toled'P MadrId .
Guadulajara, Temel, Cuenca y Ya- o
lencia ¡c uenca.
Toledo, Ciudad Real , Cáceres y Ba- .
dajoz . . . . ITalavera de la Rema.
Teledo , Cuenca, Ciudad Real y 1I1a-
drid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Toledo.
Cuenca, Valencia v Alliacete La Roda.
Valencia (last ell ún y 'I'eruel " Valencia.B~daJoz, 'Ciudad Real y Cór~loba ~~madén.
Cmdad Real, Albacet e y Ja én Ciudad Real.
Valencia, Alican te, Albacete y Mur- .
cía Alicante,
Signos convencional es.
Estadistica y legislación
Anuario militar de España, años 180l y 1892. o... .. " o..
Escalafón y reglamento de la Orden de San Ilermenegildo,
Diccionario de Iegísl aci ón militar [(Ediciún 1877),1101' Mu-
lllZ Y Terrones o .
?tlemol'la de es te Depósito sobre organización militar de
España, tomos 1, 11, I V y VI, cada uno . . . . . . .. . . . . .. . . lO
Idem tomos V y VII , cada llllO . . . • • . . . • • . • • • • • . . . • • • • • • • 7
ldem id . VIII. o •••• •• o • q
Idem id. IX o o oo o.. . . .. . . . ..• . o. . . . 5
Idem id. X .•.. . .. : . . . .... . ..... . ... .. •. o.. " . . . . . . . . . . {)
Id em i~ . XI, XII YXIII , cada uno.. . . . . • . .. . . . .. . . . . . . . . 7
I~el1l ~d . ~IY . ", ,, , , , ; , , ,, , , , ,, , ,,, , ,, , , , ,, , , , , , , , , , ,, 3
Idem Id. Xv ........ ..... ....... ~
Idem id. xyr.o o o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
(1) eorrespond~fl lÍ los tomos I1. m, IV , v, 'VI ~. YlI do lit lIistoJ1lt llo.la
guerra de la Ind epo,ncloucia , que publicn el J~?,('mo. Sr. Gencrnl D. Jose Gómez
de Artoch1J los podulos Se Slryon eu oste Deposito.
7
1
Mapa de zonas militares .
1
Ide m mural de Espa ña y Portug al escala 500.000 ......•
l dem de Italia } 1 { 5
Idem de Franc ia '.' . . . . . escala 1 000 000 5
Idem de la Turqu ía europea - o. . . ., !O
Idem de la id . asiá tica, escal a 1.856,000 , ... ..•. , • • . , . , . 3
Idoll1 de Egi pto , esca la 500~OOO ..
i
Idem de Bur gos, esca la 200.0CÓ ...•.•• •• ... • .• , • . • . " ,.
50
50
/JO
Las Grandes Maniobras en Españ«, por D. Antonío Díaz
Bonzo, comandant e de Estado ~JaJ:ol' : .
Historia adminis tr ativa de las principales cam pan as mo-
dernas, por D. Antonio Bl ázquez . . . . .. •• •. • .• ... . . .. .
Idem del alc ázar de Toledo " ..
Compendio te óri co-práctico de 'I'opogrona, 1101'el t0l1Jentt~
coronel , comand unte de I~stado llayor , D. F~.tleJ'lcf) .Mu-
!ralla nes . . o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Lac'm"'ienc militar en Fran.¡;ia y Almur.la ..
Informes sobr e el Ejl\rCitO alem án, J")r ~l genm al ]~Ul:qn
do Kanl.bars del l~ j úr()ilo rus o, tl'allund;i Villa eclwJOn
francesa, 1101' .el cailitún de Infant()~'l (( D. J1.,,1llSerrano
Altamirll · . ·· ·. · · · .
Tratado elemen tal de Astronomia, por E~h,;varfla .
Historia de la gnen a de la J!ldependencla, por el general.
D. José Gómez Ar teche; SIete tomos, cada uno
8
3
6
fj
1
5
2 ro
.'
8 50
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